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HUBUNGAN ANTARA MANAJEMEN DIRI DENGAN STRES KERJA PADA 
TENAGA KESEHATAN NON KEPERAWATAN  
DI RS. ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA 
 
Abstraksi : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
manajemen diri dengan stres kerja. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan 
negatif antara manajemen diri dengan stres kerja. Populasi penelitian ini adalah 
Tenaga Kesehatan Non Keperawatan di Kabupaten Sukoharjo. Sampel yang 
digunakan sebanyak 89 responden. Teknik pengambilan sampel dengan random 
sampling. Alat ukur yang digunakan yakni: (1) skala manajemen diri dan (2) skala 
stres kerja. Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan korelasi product 
moment. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara manajemen diri dengan stres kerja pada tenaga kesehatan non keperawatan di 
RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.Pelitian ini diharapkan dapat 
memperkaya pengetahuan dan memberi sumbangan ilmiah dalam penerapan ilmu 
psikologis di bidang industri dan organisasi, terutama mengenai manajemen diri dan 
stres kerja. Peran manajemen diri  dengan stres kerja sebesar 31,6%. 
 
Kata Kunci : manajemen diri,  stres kerja pada tenaga kesehatan non keperawatan di 
RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 
